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Resumen:
En el capítulo se analiza la función y el uso de la partitura como objeto de aprendizaje en la 
enseñanza de la música, predominantemente en contextos formales. Se analiza la naturaleza 
de las partituras como sistemas externos de representación y sus dos funciones principales: la 
pragmática (partitura como medio para mantener el conocimiento a lo largo del tiempo) y la 
epistémica (partitura como medio para comprender el conocimiento que alberga y para la 
creación de conocimientos nuevos). Se presentan los niveles de comprensión de las partituras 
estudiados hasta el momento y cómo se adquieren en los procesos de enseñanza y aprendizaje
formal.
Enlace al libro: https://edmorata.es/libros/aprender-y-ensenar-musica-un-enfoque-centrado-en-
los-alumnos/
